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IN MEMORIAM
AKADEMIK SLAVKO GAVRILOVIĆ 
1924-2008
Nedavno, 15. septembra 2008., u Novom Sadu je preminuo dr Slav- ko Gavrilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti., naučni savetniki predsednik Naučnog veća Istorijskog instituta SANU u Beogradu.Roden 1. februara 1924. g. u Sremskim Lazama kod Vinkovaca, školovao se u rodnom mestu, Vinkovcima i Sremskim Karlovcima. Školo- vanje je prekinuo 1942. godine kada se uključio u narodnooslobodilački pokret a od 1943. učesnik borbi u partizanskim jedinicama u Slavoni- ji. U Jugoslovenskoj armiji bio je do 1946, kada je posle demobilizacije maturirao u Novom Sadu. Iste godine upisao se na Filozofski fakultet u Beogradu, gde je diplomirao na grupi za istoriju 1951. Još kao student predavao je u Srednjoj fiskulturnoj školi u Zemunu, a posle diplomiranja premešten je u učiteljsku školu u Prizrenu. Pohađao je tečaj arhivistike u Dubrovniku, radio kao kustos Vojvođanskog muzeja a prilikom osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izabran je za asistenta, pa je otada te- kla njegova univerzitetska karijera do sticanja zvanja redovnogprofesora i penzionisanja. Stalno je saradivao u Istorijskom institutu Vojvodine, za čije se osnivanje aktivno zalagao.Akademik Slavko Gavrilović je bio neumoran arhivski istraživač i kao takav jc objavio više knjiga arhivske građe o istoriji Vojvodine i Srema posebno. Bibliografija njegovih knjiga, članaka i prikaza, iznosi preko 600 naslova. U svojim radovima nikada nije propuštao da objavi i istakne po- datke o Jevrejima u Vojvodini. Ovom prilikom iz njegovog velikog opusa izdvajamo nekoliko naslova koji se direktno i u celini odnose na prošlost Jevreja u Vojvodini. 595
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